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EL BUIT I EL LLAMPEC 
Borrell pinta el buit i el llampec 
Joan Brossa 
P ~ R P U R A  I CENDRES 
Lírica púrpura del pintor pur: 
-Plomes dels tropics, música de cendres- 
Fknix austral volant per sobre els cedres, 
Ballarí de l'instant davant del mur. 
Rothko sagrat tot trepitjant l'asfalt, 
Miro, el més gran, mirant-se l'uralita, 
Malevitx auster mostrant l'amanita, 
Borrell esquingant el telo més alt. 
No permeteu que s'aturi dement 
L'alt: etern de l'aura de la pintura 
Si el rigor és el color de la ment. 
Només el repos pot fer sorgir l'únic 
Gest de la tempesta interior de l'ésser 
Quan llampega agrest i dolg el cor rúnic. 
MAR NEGRE 
Aigües del Bbsfor, ombres dYIstanbul, 
Sempre aturades en el moviment 
Que uneix, com la serp, la sang i la ment, 
El Negre Mar i la Marmara, un tul. 
Aires balcanics de negres presagis 
Omplint de mort la neu i els cirerers, 
Llibre sense fi dels canvis propers, 
Bufeu fins a Crimea, tot naufragis. 
Focs del solstici que solqueu el cel 
Cremeu l'instant tot assolint el temps, 
Rapid com la vida, lleu com un tel. 
Terres del transit, la Rosa oriental, 
El silenci pur cerqueu de la mel, 
Oblideu, doncs, la remor capital. 
ORIFLAMES DAMUNT LA NEU 
No-res del blanc cremant damunt la neu, 
Blanc múltiple i divers de l'esquimal, 
Immobil i veloq com l'animal: 
Invisible i nu somriure lleu. 
Solnegre a l'ull, tota la nit en blanc, 
Oriflames com taques de pigmeu 
Errant amb tinta i sang sobre el trineu; 
Només el negre intens de l'ull del cranc. 
En la sang del sol cec no hi ha color, 
Els ulls enlluernats no veuen res: 
El cor del color fonent-se en or. 
És l'instant pur dels electrons dements, 
opals oberts en son equinoccial, 
Tots els colors de nit fosforescents. 
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